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LA HORA CRITICA 
Don Antonio Maura ha prpnunaiado 
un iliscurso uoiable, como todos los 
suyos—en el. Círculo de la Unión Mer-
cantil, de Madrid, en el cual abordó 
el tema, mejor aún, el problema vital 
de las actuales conveniencias econó-
micas de España. Si la conferencia de 
nuestro insigne jefe no hubiera tenido 
l ina transcendencia más grande, las 
muestras de entusiasmo que su presen-
cia y su oración produjeron en aquel 
auditorio, íurmado por los hombres que 
trabajan y labran con su capital y su 
esfuerzo el porvenir de España, hubie-
ran bastado a dar al acto un relieve 
extraordinario; porque aquellos vivas 
a Maura y a los políticos honrados son 
el grito de esperanza del pueblo y la 
explosión de sus ansias y del supremo 
deseo de que nos gobierne la austeri-
dad y la honradez, para salvarnos de 
la sima que a nuestros pies han abierto 
la francachela y el despilfarro. 
Aquel concurso, como tantos otros 
anteriormente, acogió a don Antonio 
Maura con todo el entusiasmo que in-
iuiide en los espíritus abatidos y con-
turbados por el pesimismo el aura v i -
vificante y tónica de una esperanza 
prometedora de realidades menos tris-
tes. Aquellos vítores, aquellas ovacio-
nes, aquel entusiasmo, debieron sonar 
acusadores, en los oídos de tantas me-
dianías encumbradas que han enfanga 
do el camino real de la política españo-
la y dirigen a la opinión por vericue-
tos y tortuosas sendas. 
Pero la importancia de lo acaecido 
antes de la conferencia ha ocurrido ya 
tantas veces, que no hemos de deducir 
de ello ninguna consecuencia, sino üni 
camente señalar que no fueron prema-
turas aquellas manifestaciones, porque 
el discurso de don Antonio Maura jus-
tificó plenamente el por qué de la es-
peranza que el pueblo ha puesto en su 
persona y en su política. 
El porvenir de España sugirió al in-
signe estadista amargas reflexiones, 
porque todas las energías nacionales 
están dispersas; porque cada día se 
acentúa más el divorcio entre gober-
nantes y gobernados; porque aquéllos 
están más atentos al medro que al es 
ludio y al sacrificio, y el pueblo, falto 
de estímulo y consejo, huérfano de di-
rección, consume sus energías en es-
fuerzos que no dan el resultado que de-
bieran, porque falta la unidad eu el es-
fuerzo y la cohesión, que sólo puede ra-
dicar en la obra de un Gobierno robus 
to, asistido de todos los prestigios y 
de la suma confianza del país. 
Fué el discurso la labor de un liom-
des de su gabinete de trabajo, emplea 
toda su actividad y todas sus energías 
en el estudio sereno y elevado de las 
más arduas cuestiones públicas, y así 
señaló los ma'les y los errores y dió al 
mismo tiempo fórmulas salvadoras 
habló de los desaciertos de los Gobier-
nos y de la desorientación del pueblo, 
y, en resumen, fué su discurso la expo-
sición de un programa, de un ideal: el 
de lograr que España pueda un día 
bastarse económicamente a sí propia, 
para conseguir su plena independen-
cia. 
El discurso de don Antonio Maura es 
consolador para todos los buenos pa-
triotas, para todos aquellos que sien-
leu en el alma la zozobra de ver a Es-
paña, en la hora crítica de su salvación, 
debatirse a ciegas pugnando por ele-
varse de la postración en que se encucn 
Ira, porque al fin un hombre sereno y 
recto lia hablado para indicar un ca-jhora crítica en que Kspaña, engañada 
iñino. ly explotada, reclama un poco de aten-
¿Por qué hay gentes que se exln. ción para su porvenir, caiga la venda 
ñaii de esa acogida que altos y bajos que aún cubre muchos ojos y todos vean 
poderosos y humildes,, tributan siem la burda trama de la farsa (|ne repre-
pre a don Antonio Maura? ¿Acaso la sentan. 
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.A^yei* en Saiitaiiílex*. 
Homenaje a don Juan Pombo. 
pasión les procura tamaña ceguera? ' o r a c i ó n elocuente y bel l ís ima, que la emo-
Están abiertas las Cortes; después de 
una etapa de dos años en que los go-
bernantes no hicieron más que hurtar 
el cuerpo a toda responsabilidad y to 
do lo sacrificaron a su reposo, subió 
al Poder el partido liberal, y en las 
Cortes están los dos, los de antes y los 
de ahora, sin un programa, sin una 
solución, sin haber parado mientes en 
que el pueblo se impacient a y se lia m i 
a engañó. Los dos «administradores ) 
de esos dos partidos hablaron a los que 
les siguen para prometerles, el uno. 
que serán cuantiosas y prolongadas las 
delicias del Poder, y el otro, para ofre-
cer su apoyo a cambio de igual trato 
algún día en que se repitiera ej absur-
do. Y los dos se ven en el Parlamento, 
vacíos, inermes, sin alientos y sin con-
diciones para nada, asustados de su 
audacia y temblando de (pie en esta 
Don Juan Pombo. 
No vamos a repetiir de mievo lo que in-
ftnatas veces tiemios dloho liablnndo dé es-
te ar t is ta fie la av iac ión , de este m o n t a ñ é 
E l homenaje. 
El pueblo de Santander rr tanJí ísté ayer, 
baj • los balcones de don Juiafj l 'ombo, 
c u á n t o le quiere y c u á n t o le admira. Des-l e «i ti.-vta n c i u Í V V i m - i u u  - J " - — - n •/ , „ 
ilustre que arriesga a d ia r io su vida por de las once empe/jarun a lieg-ar ai Muelle 
dar sat isfacción >a su espí r i tu , por disfru- grupos de personas de todas lo- clases so-
lar de la emoción del vuelo, por subir a ÍH«> ciales, descosas de presenciar el acto del 
nubes como un pá j a ro , gozando en desafio homenaje, sin perder detalle. ' 
•on el peligro, dando lustre y honra a La I Desde didha hora, la banda infanti l de 1Í 
Montana, popularizando el nombre de San- Casa de Caridad y la del Municipio, si 
tander en toda Kuropa, que sigue con a'fáb tuadas junto al Unión Club, enl reto viei n, 
¡os progresos de la conquista del aire. • la espera de los allí congregados mterpre progr 
Eso ihace este hombre modesto y bueiXo, 
s impát ico y car iñoso , que es'valiiente (has-
ta el he ro í smo por voluntad propia, sin 
alharacas y buscadas posturas, al nat i -
ral , como quien contrae una santa_ol)li-
gción consigo y la cumple con la rniTada 
puesta en el ideal, ajeno a todo lo que re-
presente vanidad y os tentac ión . 
Como todos fes hombres buenos, no tie-
ne enemigos ni quien mal le quiera. Los 
t a n d ó escogidas obras de sus empinaos re-
pertorios. 
iFor momentos se veía" crecer la fpulti-
iml , pudiéndose asegurar que a las doce 
las personas reunidas en la anchurosa vía 
p a c h á n de 12.000. 
ÍPQCO m á s tarde, llegaron dos rtxihe.s con-
duciendo a cuatro porteros del Ayumta-
micnto, portadores de la placa ihenha por 
auacrilpeión popular, que ihabía de ser re-
"a Comisión de' santanderanos, asombrados de la intrepi- galada al señor Pombo, y 
dez de- su paisano, admiradores entusias- ¡ homenaje, compuesta de los señores don 
tas de so valor y de su modestia, le siguen Vidal Gómea-Col lan tes—al ra ld r de la ciu-
arthelantes con" el corazón y con los ojos dad—, don José Estraf í i y don Mauricio 
cuando, sobre m á q u i n a seiicáiUa y frágil ,1 Rodr íguez Lasso de la Vega—director v 
débil como un juguete que puede hacerse administrador, respectivamente, de «E 




lado por el oro del sol. Ani^el pu in tana . dlirector de «El Diar io 
Y es de ver de q u é modo vamos con é! M'ontañiés», llegó a la casa del festejado 
en espír i tu , a c o m p a ñ á n d o l e en su carrera momentos antes de hacerle entrega de h 
tr iunfal por el é te r , sintiendo con él, con placa.) 
él emociionándonos, siendo ••él y nosotros Con estos señorea subieron, al domir l l i i 
un solo ser y una sola voluaitad, guiando de don Juan Pombo representaciones de la 
él con sus manos y nosotros con el pensa- prensa local, del Sport. Ciclista Mon tañés , 
pidiendo a del Club Deportivo, del Racing Club, de' 
añ icos al e r l e, cr za l es aci   antábrico» iv  anuel s.oier. 
volar dé águ i l a , va bajo la capa azul de l ; hallarse ligeramente Indispuiesto no 
firmamento, va perdido en el abismo de ró en la Comisión don Rafael Tlernái 
una nube, ya"como Esp í r i tu Santo, áureo- d i ré tor de El . PCEBLO CÁNTABRO, y 
miento el ipájaro mecán ico , 
nre (le Gobierno que esta atento' Siem- Dios, con la misma emoción, con idéntica Ledesma Sport—de Rilbao— del A n n 
pre al estudio de los problemas que fe, que el aparato desciend- cuando el pilo- Sport y de los exploradores. A d e m á s , un 
n f p r t a n a QH n a t r i n v •HHP In m i e m n to lo ordene, sin una vaci lac ión, sin acci- ¡ncontable n ú m e r o de anls tócaa tas , ami-
i wí r t «i •11/ P • • I *• i i n dente alguno, como una mariposa que ha- gos del señor Pombo, v los m l a d o r - s g i á -
(lesde el siUón ministerial, en los Con--.,ase de^e ,,a a|timi a poma* en las l í o fieos de EL PUEBLO CÁNTABRO y « P r e n s , 
sejos de la Corona, que en las intimida- jas de una flor. 
a Dios en caridad por el alma 
que fallecí ó en Barcelona el 2 de los corrientes 
D F . S I ' U E S D E R E C I B I R L09 S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Sus hermanas Mercedes y Amparo; hermanos políticos excelentísima señora 
doña Felisa Molano, viuda de García-Brlz, y don Juan Sandoval; sus so-
brinos excelentísimo señor don Manuel Qarcía-Briz, doña María, don A l -
berto y don J o s é Fernández ;García-Briz; Antonio, Mercedes y Amparo 
Sandoval, y J o s é , Máximo y Paulino Díaz de Quijano, y sobrinos polí-
, ticos. 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios y asistan 
al novenario de misas que se es tá celebrando en la iglesia 
parroquial de Comillas y a la que mañana se aplicará por el 
descanso de su alma en Solares, a la hora de costumbre. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores arzobispos de Madrid-Alcalá y 
obispos de Madrid, Barcelona y Santander, conceden indulgencias por los 
sufragios en favor de la finada. 
Vicente Aguinaco. J o s é Palacio 
O C U L I S T A 
Consulta de di«z a una y dt trte a MIB. 
• L A N I A . H U M E R O »I. 1." 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—EnftrniMladtB da la mulsr .—Viai 
urtaarlat. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
i F. Sierra 
Especialista en enfermedades ds la piel 
y seorstas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
liaílo de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Con»B.it& de dle» a BSA y da tros e tsis. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—^Cirugía geueraJ.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeciouea dfií 
606 y sus derivados. 
Consalta todo* los día», de once y HK 
día a ana, excepto loé áía* íestivon. 
mTUGOfl. N U M E R O J . « ' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO l E N T I S T A 
i3« la fatultad ds Msdlslna do Madrid. 
f.\rtvm\Xj*. 't* tiimr. A un* _WW«|.W4IÍ. 9 . 
aiamada Primara, i s v 17.—TcUfnno t i* 
Champignona, 
marca ULEOIA. 
clase extra. Pedid" la 
( r iáf i ra» , de Madr id . 
En casa de don Juan iPombn ftíeron re-
cibidos todos estos seño re s por el festeja-
do v su lliermaiio don 'Gabriel, pasapdo se-
g^lidaiñ^íte^ al saloncitiv doncre sé b a b í a 
colocado la piara para ser entregada a 
notable aviador. 
Ofreció el ihornenaje a don Juan Pombi 
el alcalde, bac l éndo lo con sentidas y sen-
cillas /palabras. 
Dijo a s í : 
—^efior Pombo: Una sadfisifacción pn 
ristina nie embarga en este instante, al te-
ner la ibonra de ofrecerosi este ihomenaj 
de amuelo/y admjiracióii, en nombre de io-
do el pueblo de Santander, qne, como to-
do el 'mundo, tiene, y con razón , por 
m á s grande isiyfcador de E s p a ñ a . 
Ese pueblo os nuiere y os admira y p i -
lle al Aíltísimo que conserve vuestra pre-
ciosa vida, para 'bonra y gala del pueblo 
que os vil ó nacer. 
No son estas palabi'as que os d-lgo un va-
no cumiplimlento: a q u í , bajo estos balco-
nes, t ené is a Santander eflitero á n s i a n d o 
aplauiMros y iiiamiifestaron cuián grande 
es su s impa t í a por vos y c u á n t o os quiere. 
Termino, pues, dándoos , en nombre de 
este pueblo, que es el vuestro, la enhora-
buena nuíls cuniipUda por el puesto a que 
h a b á i s llegado, que es de g lor ia y honor 
para la Montaña y para la a-viación espa-
ñola. 
iSí 'guidamente ilvabló don José Est.rañi, 
diciendo: 
— S e ñ o r Pombo: Después de las pala-
bras elocuenites del señor alcalde, pocas 
une quedan a mií que decir. Voy a iliablaroíí 
en nombre de la prensa de esta ciudad, ro-
g á n d o o s que acepté is este homenaje, que 
de ella ha salido y por ella, con el es-fuer-
M comuin del pueblo de Santander, se ha 
llevado a la prác t ica , para honra r a us-
ted, el m á s modesto ¡y mejor aviador de 
Kspaña . 
I La Redacción de «El Cantábr ico» , re-
igida por mí desde iiace ve in t iún a ñ o s , fíe-
l rae el alto Ihónor ae Ihaber sido la iniciado-
i ra de este ihomena'je. 
| Sieuto no px le r ibacer un bello discurso 
para cantar las excelencias de ese pueblo 
que tanto os quiere. Pero mejor que la pa-
labra, se expresan los lliecilios, y aqui, en ta 
calle, t ené is la m á s grande éxipresión de 
su amoir por la m á s alta figura de la avia-
ción española . 
¡Dádhoso usted, que puede al/arse en su 
''San Ignaaio» sobre las impurezas de esh 
sualOi bien por encima de las pasacor^s y 
ruindades de la t ier ra! 
Termino jfuplicandi) a usted que en 
nombre del pueblo y de la prensa acep té i s 
este iiomenaje, petfueñn obsequio, m&ig-
nifleante regalo para lo «jüfi merecé is , y 
pidiendo a Dios os conceda larga vida, pa-
m satisfacción de vuestra familia y glo-
r ía de la Montaña. 
Don Juan Pombo, visiblemente conmo-
vido, contestó a entos discursos oon una 
ción no nos de jó tomar por entero. 
En ella hizo un elogLo cuimplidísimo de 
la prensa saiitanderina y h a b l ó con entu-
siasmo del ca r iño que siente por su que-
rido pueblo. Con gran modestia, con la 
modestia que caracteriza a este i lustre \hi-
jo de Santander, 'habló de su persona, pa-
ra él insignificante e igual a la de todos 
fus c o m p a ñ e r o s de av iac ión . Dijo que na-
ila de lo que él h a b í a iheciho val ía la pena 
de tenerse en cuenta y que no era mereoe-
dpr de aquel homenaje que se le ofrecía , 
acto que le h a b í a ihecho sentiir la m á s 
grande emioción dé su exigencia. 
iFinalizó dando las gracias a todos y 
aceptando la placa que le regalaba el ipue-
bló de Santander, aunque estaba seguro 
dé rao .fiabcrla mei-et'ido. 
D e s p u é s tres n i ñ o s exploradores rega-
laron unas medaillitíis de oro, iiechos con 
lo recaudado en la suscr ipción abierta por 
el per iódico «Las Notiicias», el pasado a ñ o , 
a los dos m o n í s i m o s hi jos del notable avia-
dor, i n d i c á n d o l e s qno el obsequio era co-
mo recuerdo del viaje que 'hicieron un día 
por tos aires y que deseabaí) llegase u n í 
ocasión en que pudieran ofrecerles u n ho-
menaije igua/1 al que en aquel momento 'ha-
b ía recibido su ilustre padre. 
Las medaJliitas tienen grabada en el re-
verso una insc r ipc ión que dice : «Obsequio 
de los n i ñ o s a RalaeKto y Teodosio Rom-
bo Alonso.—Julio cíe 15)15.» 
El ihomenaje ihabía terminado. En m u -
chos ojos Ihabía seña le s de l á g r i m a s y en 
todos* los pedhos emoción. Y cuando" las 
Com'isiones iban a despedirse del festejado 
y los n i ñ o s Rafaelito y Teodosio besaban 
a tos pobrec.itos mucíhaohos de ja Casa de 
Canidad que fueron portadores de las me 
daillas, snbió de la "calle un ¡v iva ! prolon 
gado y estruendoso: era que el ipuebl 
q u e r í a saludar a su paisano, verle otr 
vez m á s , no caiminando bajo los cielos so 
bre su Bleriot, sino en el ba lcón de su ca 
sa, en el hogar de sus amores. 
Don Juan Pombo, con el alcalde, aso 
móse al antepecho de.su casa, y sa ludó 
la imuchedumbre. 
Don Vidal Gómez Collantes d i r ig ió 
palabra al públ ico, man i f e s t ándo le que 
en su nombre, Ihabía oifrecn'do al seño 
Pombo el homenaje, y que como represen 
tante de Santander "abrazaba al colosal 
aviador. 
El s eño r Pombo agradec ió al público e 
obsequio que le h a b í a ihecho y le dió la 
gracias conmovid í s imo. siendo ovacionado 
y vitoreado lareramente.^ 
lEn casa de don Juan Pomibo se recibie 
ron l.flegramas de don Juan Bautista Gu 
t iérrez , señor Casquero y Colonia Monta 
ñesa en Madr id , adh in i éndose al home 
naje. 
Él desfile del públ ico y de los explorado 
res por el pa^o de Pereda ifué muv ani 
imndo. 
El nresidente del Aero Club dir igió 
Mai l r id el siguiente telegrama : ' 
« M a v o r d o m o mayor de Palacio. 
Con -jaiotivo grandiosa man l í e s t ac ión 
oueblo Santander y homenaje tributado 
a nuestro valiente "aviador Juan Pombo 
ruego eleve a Su Majestad, presidente Im 
ñor de psta Sociedad, respetuoso salmio d 
adhes ión Real Aero Club Santander.—Pre 
bidente, Victoriano López Dóriga.» 
Almuerzo íntimo 
¡Para festejar t a m b i é n al notable avia 
dar, unos treinta diislinguidos socios de 
Cínidn Club se reunieron al me<liodía ei 
fraternal banquete, en los elegantes salo 
nes de la a r i s t o c r á t i c a Sociedad. 
Lá mesa, fue presidida por don Juai 
l 'ombo, y durante el almuerzo reinó li 
m á s sana y ifranea a legr ía . 
A l de»corciliarse el champagne jhubj 
brindie elocuentes, n los que, emocioni^di 
y agradeaido, contestó el iiomenajeado coi 
su peculiar niodestia. 
E l gobernador civil 
Nuestro respetable y querido compwñ >-
ro don José E s t r a ñ i , en mumbre de la Co-
m's ión organizadora, visitó en su desipa-
•h<> al señor gobernador c iv i l , para ofre-
cerle la presidencia en el homenaje qu 
Santander se proponía deddcar a don Juan 
Pombo. 
Agradablemente sorprendido por aque-
lla prueba de considerac ión, el señor Gu-
itón y G a r c í a iPrieto, que tuvo palabras do 
encomio para el notable piloto y de gra t i -
tud ihacia los organizadores del 'homena-
je, decl inó, sin embango, el ihonor que sr 
le íháóía, por entender que la presencia de 
reipresentante de! iCoblerno resrtaría a lií 
mamiíes taclón el c a r á c t e r popular que pen-
saba dá r se l e , y que en erfecto tuvo. 
Pero como el señor Gullón, personalmen-
te, estaba identificado con los santanderi-
nos en ese t r ibuto de a d m i r a c i ó n al arro-
jado y experto aeronauta, envió a don 
Juan Pombo una afectuosa misiva, adhi-
r iéndose al 'homenaje y rogándo le que le 
diera como presente en el acto de la entre-
ga de la placa. 
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Hccideiite en la to de Campo. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Esta m a ñ a n a , en la Ca-
sa de Camipo, se ha caído del caballo que 
montaba el teniente coronel de. Estado Ma-
yor don Venamcio López de Máiyo. 
El cabaillo a r r a s t r ó al s eño r í.ópez" de 
Mayo unos cien metros. 
El s eño r López de Mayo sufre graves 
contusiones en la cabeza y conmoción ce-
rebral. 
Su estado es rnuiy grave. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31—Esta m a ñ a n a fué el Rey 
al palacio de los Infantes don Carlos v do-
ñ a Luisa, con objeto de visi tar a la con 
desa ile P a r í s . 
El infante don Felipe de Borbón , que Ji i 
llegado a M a d r i d , lia alimoizado en Pala-
cio. 
Su Majestad el Rey iba asisifido hoy a 1: 
carrera de caballos. 
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TIRO DE PICHON 
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fué 
ayer cuando b a j á b a m o s camino de la se-
gunda playa del Sardinero a presencial 
aquellas emocionantes tiradas del meS de 
agosto, organizadas por la Real Sociedad 
de Cazadores, y donde se daba cita lo m á s 
selecto de la colonia veraniega y de nues-
tra dist inguida sociedad, y en donde aifa-
miados tiradoreH con tend ían , briUantemen- gió el consiguiente conflicto.' Srecréndose 
E l alcalde de Santander y don José Estrañi entregando la placa al notable 
aviador. (Fot, Samot.) 
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i lo luiil ian e n los principales tiros de pi- Pereda, y como segundo, un artístico jiif. 
diwin. 'Parece que ifuié ayer, y , sin embar- go de cerveza, regalo del, e n t i i B i á s t a afi. 
g o , al pasar la otra, larde por los a l r ede - ¡ clonado don Francisco Cumiá . 
dores de donde está instalado el Campo de T a m b i é n ha i l egádo a nuestros oíd» 
tiro, vimos que uno de nuestros m á s entu- que en dicíha Sociedad se han recibidu v* 
siastas alicionados estaba e n t r e n á n d o s e , y para las tiiradas de verano varios regalos 
con fortuna, demostrando que del a ñ o pa- ' entre ellos una soberbia Copa de oro 
sadn a és te ha mejorado unuchíaimo, no * 
siendo de e x t r a ñ a r que dé algunos, sus-
tos a mlás de cuatro "que, conlfiados en sus 
ti tunfos, d n e r m e n tranquilamente sobre 
sus laureles. No hay que olvidar el gran 
triunifo de don Eduardo Pérez , al ganar 
la Copa de la excelent ís ima s e ñ o r a mar-
quesa de S a n t ó ñ a , luchando con los gran-
des tiradores de casa y de fuera de ella 
el 31 de agosto del a ñ o ú l t i m o , y recorda-
mos que en esta época e! año "pasado se 
h a c í a n vaticinios de este señor , como 
ahora nos ipermitimios hacerles del incóg-
nito a quien viimos entrenarse el o t r o d ía . 
Primeros espadas (digo, t iradores): a no 
dornurse en los laureles, repito, que hay 
quien no pierde el tiempo y se entrena 
teórica y prácinoamente , y que dice que 
el que se propone una cosa la consigue, y 
el que la sigue la mata. 
Tenemos entendido que el próximo 4 de 
junio se veriií icará la primera t i rada, l la-
mada d é primera, y que d i s p u t a r á , como 
primer premio, una h e r m o s í s i m a Copa de 
plata, regalo del presidente de la Rea1. 
Sociedad de Cazadores, don José M a r í a 
galo de Su Majestad el Rey don Alfonso 
y. un objeto a r t í s t ico de muoho gusto dé 
Su Alteza el infante don Carlos. Con estf 
motivo empieza a reinar un gran entusias-
mo entre los aficionados, y sabemos que 
los palomares del Campo' de tiro estóli 
repletos de palomas zuritas de las ntíí 
bravas que se conocen. 
LISTO... PÁJARO. 
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[n la Hcademia de h 
POR TELÉFONO 
Recepción del señor Menéndez Pidal, 
(MADRID, 21.—En la Academia de la 
Historia se flia celebrado hoy la rpcepoión 
del nuevo académico , señor MenéndézPii 
dal. 
El recipendario leyó un trabajo so-
bre las «Crón ica s generales de Alíonso el 
Sabio». 
Le contes tó con otro notable dispntso'J 
académico don Eduardo Sonsa. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
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LAS CORRIDAS DE AYER 
OYaciones, orejas, pitos y 
POR T E L E F O N O 
Seis 
E N MADRID 
toros de Veragua, para Manolete, 
Gaona y Torquito. 
M A D R I D , $1—Gori una buena entrada 
seiba celebrado esta tarde la sép t ima co-
rrida, de abono, j u g á n d o s e seis toros del 
duque de Veragua, por las cuadrillas de 
Manolete, daona y Torquiito. 
En el primero. Mianqléte t i ra a salir del 
paso del iinejor modo posible; matando de 
dos pinclliazos, media ladeada v un de-
cabello. (Pitos.) 
Rodolfo Caona veioiiiqnea al segundo de 
una manera admirable, siendo jaleados to-
dos los lances. Coge los palos y clava un 
gran par al cuarteo, seguido "de otro su-
perior y im-dio magníf ico, en la mtisma 
forma. 
L a ifiaena pone al público en pie, por l-
adornada, a r t í s t ica y valiente. El diestr 
se peHila y mete urna estocada por la-
agujas, que tumba al "freragua patas a r r i -
ba, g a n á n d o s e el mejicano los ihonores de 
una gran ovación con vuelta al ruedo. A! 
anillo caen algunas prendas de vestir de 
ciertos entusiastas. 
Cuando sale ád tercero dura a ú n la ova-
ción a Gaona. Torqñáto se gana palmas, 
veroniqueando con soltura y salsa. En 
quites es t ambién aplaudido. Con la imule-
y a es otro cantar. El matador aburre 
al ipúblicon con sus mantazos, y cuando se 
ecba el estocpie a la cara lo hace para pin-
ubar tres veces de cualquier modo y me-
ter una estocada, corla v perpendicular 
(Pitos.) 
Manolete torea al cuarto por lo mediano 
y receta media estocada delantera y atra-
vesada, intenta dos veces el descabello sin 
resultado y cuando llega el primer aviso 
toro dobla. ('Pitos.) 
A l qu in to empieza a torearle desconfia-
do el, torero de Méjiico, pero luego se en-
mienda y pa-a valiente y ceñido, para me-
dia estocada superior .y un descabello. 
(Palmas.) 
Taiiquito lancea al sexto aceptablemen-
te'. Al salir el loro de una vara atrepella 
a 'Manolete, sin eonsecuencías . E l torero 
de -Bilbao se lía a muletazos con el animal 
y aburre a l respetable. Sufre achuchones 
m a y ú s c u l o s y. ya, francamente descom-
puesto, arremete con la espada, dando dos 
pindhazos y una estocada; intenta dos ve-
•es el descabello yj ,ai f¡n> nuiere el toro 
cuando el terrero reriibía el s^g-nndo aviso, 
entre una bronca formidable.., 
Gacha es sacarlo en hombros'por la puer-
a de Madr id . 
Durante la corrida ingresaron en la en-
ermer í a los picadores Maza r t i n i v Carsun-
a. E l primero tion^ s í n t o m a s , de conmo-
ión cerebral v r>l segnpdo erosiones en la 
egión escápula r y probable conmoción ce-
rebral. 
EN V I S T A A L E G R E 
Seis novillos del marqués de Lien, para 
Platerfto, Rodarte y Boíl. 
Empezó la novillada faltando el diestro 
Materito, que a' presentarse el presidente 
en su palco ann no h a b í a llegado a la 
plaza, 
Cuando tocaron a imatar el primer to-
ro, como ifaltaba el pr imer matador sur-
pábláco ar-que presenciaba la corrida. 
m¡ó un escánda lo y acabó arrojándose^ 
redondel. 
Restablecida la calma, se encargó fin-
darte de despachar a l toro, hacieiinolod? 
un pindbazo y una estocada perpeiiiHra-. 
lar, después de una .faena deslucida; 
Este anismo diestro estuvo valiienlf enfl 
segundo y superior en el quinto. 
iPláter i to , que llegó al segundn tum, imi-
tó al cuarto reguilamiente, 
¡Boli, en el tercero, cobarde, \ en i'l síS-.j 
to, torpón v deseraciado. 
EN TETUAN 
Novillos de Santos, para Cantaritos, Tor 
quito IN y Belmente. 
Canbaritos tfmé cogido por la inglf f' 
primer toro, encangándose ríe pasapoiw 
a éste To iqu i to I I I , .que lo hizo ñc vnim 
tocada baja, dos pinchazos v im j 
bollo. 
F;n el segundo, este mismo diestro^1!' 
vo bien., matando de una estocada"te^ 
da, concediéndosele la oreja, en meo1 '̂ 
la protesta del público. 
En el tercero, Relmonte—un ton'io nj 
jicano—, estuvo ignorante y r 0 - ! ^ ^ 1 
primer pase fué cogido, teñiendo iN&fj. 
mente Torquito que cogei- los traswy, 
matar al bi'clho de dos 'pincibazns y i"6 
estocada en su sitio. nM 
En el cuarto, Torqudto I I I , siistituyep 
a Cantaritos, hizo una faena ^ f f " ' 8 , ^ 1 
ru dos pinchazos y*una estocada, sfl'1 
cogido por el pedln.. ^ 
Como no h a b í a m á s matadores, L 
suspenderse i a corrida, con la broiM» i 
es de suponer. . .^ 
Reconocidos en la enfermería W ' L j , 
ros ftienidos, se vló que Cantaritos ' 
una heñida incisa en la nariz V ^ ' 1 i # 
zo en la ingle dererfia. 'Belmente ü^lL 
cornada de odho centímetros de extínsi^ 
de forma i r regular , en el tercio m ^ 
ra anterior, del muslo izquierdo, 7 . ^ ; 
qui to contusiones y conmoción ^ 
EN SE 
póirt» 
Corcito, en el primero, muy Va 
Corcito, Zarco e HÍP6,Í̂ 'enteJS" 
0 ' 
la muleta. Con el estoque, cuatro P ^ 
zos y dos estocadas. En el seganJJ ^ 
En el cuarto, regular. En el qu1111"': 
table. .» fui 
Zarco, al torear de capa al seg"1 
cofirido v llevado a la enferme1'1-'- .| ter-
Hipól i to fué el ih-éroe de la taTtl*-*a i( 
cero, de spués de una suoerior IA L- j^ 
muleta, lo m a t ó de una estocada'" v-^n 
cintas, que 1P valió una ovación ) < 
de oreja. ptp, 
En el sexto t ras teó imagi^tram1 
ra dos pinchazos y inedia P^9c* rwtiJf 
Zarco sufre una'lherida de slP jpfflpl3^ 
tros de" extensión en la parte a l 
ñ o r del pie derecllio. WAIENc , 
EN *A¡ :a> ' 
Toros de Palha, para Pacom'0-
Saleri II 
iAl primero, después de un ? 
líente, le m a t ó Pa comió de tf? 
sa-ltando el estoque al t^'^tuná: 5 
sar ninguna destjrai-ia, ñor fo"^ irif" 
estocada delantera y 
reerular y un descabello 
E n el curto, bien, siend 
atravesada;^. 
te, con las mejores escopetas rjue a día- a estoquear al animal el diestro Pastoret, tnsamente y resultando Ileso, 
o voltpn,1nftl 




E l gentío agolpado ante la casa de don Juan Pombo, para tributarle su homenaje. (Fot Samo.1 ) 
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[.¡mita, en el .segundo, 'valent ís imo. Una 
•ada lliasta la bula le valió la oreja ile 
la Mct.inna. 
En el quint i l , que li izo <iu.e fuese ovacio-
uadu él ganadero, el m a l a g u e ñ o estuvo 
muy valiente, siendo pogido sin consecnen-
(ñas. 
Saleri I I puso al tercero muatro superif) 
irs pares de band ín i l l a s . Con e¡ estinqu* 
iludid una estucada enorme que hizo in-
dar al toro sin punti l la . (Ovación y oreja). 
liniudó el sexto a un Ihijo de R o m a n o n é s , 
y se lució con el trajpo rojo y m a t ó aoep-
tableinente. 
EN P U E R T O D E SANTA MARIA 
Novillos de Albacerrada, para Díaz Do-
mínguez, Chanito y Amuedo. 
Días Donilíngaez, en el primero, oreja, 
v en eil (.-uarto, pitos. 
CJianito, regular en su primero y supe-
rior en el quinto, al que m a t ó de "una es-
tocada recibiendo. (Oreja.) 
Amuedo, colosal en el tercero, del que 
cortó la oreja, y en el sexto, valiente. 
EN B A R C E L O N A (Arenas). 
Seis toros de Pérez de la Concha, para 
Pastor, Joselíto y Belmente. 
La corrida de esta tarde se celebró a be-
nefido de la -prensa. Al salir las cuadrillas 
la plaza, rebosante, presenta un mág ico 
aspecto. Presidían) be l l í s imas barcelone-
sas. 
¡Pastor torea al primero con la mano iz-
quierda, m a t á n d o l e de media estocada, en-
trando muy bien el diestro. (iPalmas.) 
Joselíto (hace en el tercero una gran fae-
na, entre ovaciones. Entrando mal , deja 
una estocada ca ída . (iPalmas.) 
IBelmonte se aprieta con el tercero. To-
rea de rodillas y por molinetes entre los 
cuernos. A la mitad de la ifaena el públi-
co pide miúsica y la banda toca un paso-
doble. Se perfila el tfnanero v agarra una 
estocada í enomena l . (Ovación.) 
La miuerte del cuarto es brindada, por 
Pastor, aiMailey Haffid, y Ihace una faena 
'•4iipemlia, para una estocada iimneiora-
l)lo. (Oreja.) J 
EN B A R C E L O N A (Monumental). 
Novillos de Domeq, para Valencia, Gavi-
ra y Gracia. 
Valencia, en el primero, bien. 
íGfwira, en el segundo, tres pinchazos v 
una estocada. 
A Gracia le cogió el 
(tho. 
Valencia mata este toro de tres pincela-
zos y una estocada contraria. 
En el cuarto, Valencia 8iace una fae-
na buena, para cuatro pintíhazos, una es-
tocada regular y un descabello. 
Gavira torea al quin to de cualquier imo-
uo, siendo cogido v llevado a la enferme-
ría. 
í Nuervamente Valencia requiiere los tras-
>s y mata a este toro de un pinchazo, me-
atravesada y .cuatro descabellos.-
Valencia acaba con la corrida 
al sexto de tres iphi'Cihazos. una 
«onda v medía atravesada. 
Ll diestro Manre l Gracia liene una ' l ie-
dla en el abdomen, i)en«tra-nte en la re-
^ ' i i inguinal, calificada de grave 
í^ u r ^ . E l ^ta^o de Gracia. 
t o n ^ F L O ? ? A ' 21—Manolo Gracia fué 
conducido a 1̂ , Clínica, del doctor B a r t r i -
na donde se le p r ac t i có una nueva cura. 
t r \ f ^ ^ A - l C ( ^ comProl>aron que ha su-
S o <hfstro el desgarramiento de l a 
i^a. ha-st^i su cuello y «.demá*! otra he-
fm en el muelo izquierdo. 
í r . , -¿^ .n del ^ " d o es g r a v í s i m o ; pero 
p n a n a-lgunae esperanzíifi de salvai-le 
E N B I L B A O 
, • 5A''. 2 1 . - ^ e han lidiado esta tarde 
, • extepto el cuarto. 
^ v u m b e r r i estuvo colosal. Mató a «u 
^• mlo d^ lma estocada, superior. ' 
• las oreja6 d,e i0í. hich0ii f i 
y o d u r a n t e toda la corrida. 
•ner l'i"1, n m y h}en telado en su p r i -
n. ' / ^ que miató de una estocada 8upe-
• 1'^ le val ió la oreja, y ma l en el 
<'irniento T1" ^ Pre6taba a ^ T i g ú i i ] a . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tcos de sociedad. 




A ' ^ o o h o de la m a ñ a n a del pasado vier-
Í ¿ r J * f i e s t a parroquial de Rene-
os, contrajeron matr imonia 
íinguio" 
oto Gracia y el s impát ico 
enlace la /íSo+í"' " ^ " " " J 0 4 " " " í ín-mn-oiuai 
María ¿ í n r ' 8 ^ 1 1 ^ ^ hermosa señor i t a 
|on Jo5 O O Í ' H C ^ . e l ^ P á t i o o joven 
T..rrpia^„,r:ollado Lavín , del comercio de 
írrelave^a. 
^ e ? d j j o la un ión Joáóu .^T^ ' "UI , 61 'y'^uoso'sacerdote 
«a M a S L I^07 íes ' siend() padrinos do-
^ T d o n ^ a . P í r e ? ' ",adre ^ la 1*0-
t e s t i l J í JLCoIla(^' P*0™ del n™o. 
a.niigüs don P S } 1 : 3 ™ " n u e v o s querades >ílla.rzadnn Ermuo 
n dirugie-
' •-^pusadí 
Revuelta y don Pedn 
w cereroorna, los invitados 
a-•ca.sa de los padres de 
'osa; •! ,1,1 " 0 pci-u 1 r.-» or <l 
m * e-H Klrvh',u t,na sucu-
$9 ̂ ¿ ^ ¿ I ^ ^ S ' - i e m n en el r á p i -. r áp i valencia, Rarcelona y 
" , t : , e s ^ ^ . 
I T ^ ' ^ Í ^ 'w,a '"na de n 
tspana en Marruecos. 
PUR TELÉFONO 
Jordana y el Raisulí . 
^ 'a puékfl il:r'A ÜI? k¡16nietro v medio 
.a v e r i S i S ^ f 1 b Hamira de Zagra, 
" I s - e t h ^ T ,1,,,-v conferencia cu-
se 
Ir. 
f o r m ^ 5 entrevista con toda su 
Jfcd^Oté es, ' í í f ; ) 0 / 4-(wW homhres, y el 
Ásocíacíón^'U Caridad''. I 
L a . luuta de «La Caridad de San tander» , 
ha aceptado m u y reconocida el olreci-
iniento que se La hizo de que la p r imera 
íunc ión de la c o m p a ñ í a del notable actor 
s eño r Morano sea a beneficio de los fines 
de candad que ella persigue, y tiene por 
bien seguro q ü e el vecindario <ie Santan-
der a p r o v e c h a r á esta nueva ocas ión que 
se le h r inda para demostrar de modo efi-
caz l a reso lu í ión que le a n i m a de alentar 
con ÍU constante esfuerzo la acc ión de la 
reciente Ajsociación benéfica, cuyos resul-
tados positivos se ofrecen de modo evi-
dente con l a d e s a p a r i c i ó n de las callee de 
los mendigos que antes las i n v a d í a n > rué 
ha de persist ir y haceree permanen'e si 
como es de espere r, el pueblo de Santan-
dei se percata de que la labor silencios^ 
y p r á c t i c a que «i. a Candad de Santan-
der» realiza nc se, hace s in dinero, y c ü e 
necesita para su v i r tua l idad medios eco-
nómicos , que la cooperación dé todos ha de 
faci l i tar la , d e í t ¡ n a n d o para su ob'eio 
aquellas oantidad.-c qu.; antes de su fun-
dac ión se inve r t í an en la l imosna calle-
jera, i r reg u a r, ma; empleada y molesta. 
Por ello confia en que el resultado de 
la función teatral del d í a 25 s e r á todo lo 
bri l lante que merecen el fin cari tat ivo en 
que se insp i ra y el valor del medio a r t í s -
tico de que se sirve. 
* ' v v v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
Mañana, y con objeto de reproducir 
integra la notable conferencia de don 
Antonio Maura en el Circulo de la 
Unión Mercantil, de Madrid, el nú-
mero de E L P U E B L O C A N T A B R O 
constará de seis pág inas , y se vende-
rá al mismo precio de cinco céntimos. 
1A P O L I neo 
POR TELÉFONO 
Romanones, enfermo 
M A D R I D , 21.—Eil conde de Romanones 
se re t i ró anoche algo acatarrado. 
Hoy guarda cama. 
E l ministro de Estado en Valencia. 
El ministro de Estado ha ¡llegado hoy a 
Valenaia, para vis i tar a una persona de 
su familda que es tá gravemente enferma. 
Un descarrilamiento. 
El gobernador de Badajoz ha comuni-
cado hoy al minis t ro de la Gobernación 
que en iPefiarroya, en el k i lómetro 35, ha 
descarrilado un tren de viajeros, resul-
tando algunos contusos. 
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La excursión de ayer. 
Ayer domingo celebró «La B o h e m i a » la 
segunda excurs ión de la «er ie de las que 
esta Sociedad tiene en proyecto. 
A las tres de la tarde s a l i ó de la esta-
ción de los ferocarriles de la Costa un 
tren especial, compuesto oe 11 unidades, 
en las que tomaron asiento unas seiscien-
tas personias, en su mayor ta ge.ute joven 
y divertida, que p a s ó unas cuantas horas 
de tranca a l e g r í a . 
En el (Casino del pintoresco pueblo se 
celebró una fiesta., a la que asistieron 
gran n ú m e r o de personas, y en el hermo-
so parque de dicho Casino muchas fami-
lias merendaron a la somibra de los fron-
dosos árboles que rodean el edificio. 
Tyos bonitos miaña ntiales de las famo-
sas aguá is y el balneario de Solares fue-
ron muy visitados por los excursionistas. 
A niedia tarde fué servido, en honor de 
los periodistas, un refresco, con que «La 
Bohemia)) obsequió o. los a l l í reunidos. 
El regreso se verificó a las nueve menos 
veinte, sin que hubiese que lamentar n i n -
g ú n incidente, habiendo venido los excur-
sionistas m u y satisfechos de la j i r a . 
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lomento, • 'mos t r ábanse disconformes con 
l a f ó r m u l a aceptada, y haciendo un sin-
n ú m e r o de censuras a Jos que aceptaron 
la p ropos i c ión ' del «Racing». Uno de los 
« p a r l a m e n t a r i o s » que a l l í d i s c u t í a dijo 
una frase que llegaba directamente a po-
ner en r id ícu lo a l s e ñ o r Rasero, quien, a l 
enterarse de lo sucedido, se negó a tomar 
parte con el «Ariñ» en el par t ido de ayer. 
Lav ín , a l . enterarse del complot que se 
p r e t e n d í a hacer, a l igual que su compa-
ñ e r o , des i s t ió de jugar . 
Conste que La culpa de todo e s t á en el 
((Racing». A l traer a l «Ledesma», lo ha-
cía para el ((Ariñ»; por lo tantoi no de-
b ían tomar parte en el Club de casa 
m á s j ugadores que los del «Ariñ». La vic-
tor ia o derrota d e b í a de ser para el Club 
jugador; con esto ha conseguido disiden-
cias en el «cAriñ», y que l a v ic tor ia no sea 
para ellos completa. Ahora digamos algo 
de la forma en que se jugo. 
E l «Ledesma». 
No sé por q u i é n empezar, de los doce 
que jugaron ayer tarde en el Sardinero: 
ninguno nos demos t ró el m á s p e q u e ñ o 
conocimiento en el juego a que se 
dedican. El portero, (ralarreta, es de-
ficientísimo; los bachs componen un buen 
terceto con el portero; son de la a l tu ra de 
su c o m p a ñ e r o de zaga. Los medios com 
ponen el terceto solos; son bastante me 
dianuis. Los delanteros no hicieron nada 
que nos demostrara esa ligereza y coloca 
ción que hemos visto en todos los equipos 
b i lba ínos que nos han visitado. 
El ((l .edesma» figura en segunda cate 
gor ía . A mi entender, es mucha ca t ego r í a 
para eée equipo. 
El par t ido hubiera sido m á s nivelado si 
en vez del cAriñ», hubiera jugade 
(fSiernpre Ade lan te» . 
Los de casa 
Mucho, i nuch í s imo , p o d í a escribirse de 
los nurostros, que hicieron cosas muy bue-
nas, q u i z á por ifalta de adversario; pero 
lo oiei t-o es que las ihiaieron y debemos con-
signarlas. Para ello d a r é pr inc ip io por el 
portero, quien apenas si tuvo ocas ión de 
tocar el balón cuatro veces; una, la p r i -
mera, fué el únicoi goal que hicieron los 
b i lba ínos ; este goal hubiera sido evitado 
con una buena co locac ión por parte de 
los bak.s y del portero; otra, fué u n a sa 
M a o p o r t u n í s i m a ; otra, una descabella-
da, y l a cuar ta y ú l t i m a , una parada. 
Los baks ( ioyeiia y Recondo no pudie-
ron lucirse. Los medios. Torre , Elguero y 
o r i a , superiores. Los delanteros, todos su-
blimes, pero el m á s Roberto Alvarez; ayer 
( lemos i rónos ser un jugador ef icacísimo 
desde a ver, fu tbo l í s t i camente , hay que 
tratarle de V. E.; estuvo inmenso; cuanto 
se diga es poco. F u é el qne g a n ó el par-
tido; sin él, el resultado hubiera sido m u y 
distinto. Al que ayer t r i u n f ó Je felicito y 
des.-o muchas tardes como esa. 
El referée. 
El s e ñ o r Peral estuvo sencillamente i m -
IKireial, y m á s sencillamente ignorante; 
veía lo que no ex i s t í a , y lo existente no 
lo veía . Mientras no logre cambiar oracio-
aes por pasivas, no marche a San Sebas-
t i á n - a examinarse; lo d e j a r á n para .sep-
tiemhre. Una cosa es saber de carret i l la 
v\ reglamento, y otra m u y dis t in ta es te-
ner el silbo •en la boca y dominar a 22 
j u l u l ó l e s , y con esto doy por terminada 
m i labor, por hoy; q u i z á este encuentro dé 
margen para ocuparme de él otro día . 
AMAYA. 
• « • 
C u i inolivo del partido entre el «Ariñ» 
y el .(Ledesma)), el Sardinero se vió con-
cur r id í s imo , 'viéndose lleno de dist ingui-
do públ ico el restaurant que en .la terraza 
de la pr imera playa posee el café Suizo, 
abierto ayer nuevamente. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
«Athletic» y «Madrid». 
M A D R I D , 21.—Esta tarde se ha jugado 
un interesante par t ido de fútbol entre los 
primeros equipos del «Madr id» y del 
«Athletic». 
C a ñ ó el primero, por tre>s goals con-
tra dos. • 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
Se recrudece la lucha en Verdun 
POR T E L E F O N O 
Regreso de Asquith. logrando ...upar más que ufia de nuestras 
Después de Ihaber conferenoiado con tp- primeras lineas en la pendiente Oeste de 
das las autoridades civiles y mil i tares de Mort-Homme. 
I r landa, ha regresado a Londres mister , En la o r i ü a derecha, lucha muy viva de 
Asquith. 
Barco hundido. 
Comunican de Londres que el sloop in-
glés .((Research» ha sido torpedeado y 
undido en el mar del Norte. 
La t r ipu lac ión , excepto un inaninero 
que pereció alhogado, ha podido salvarse. 
Dos marineros sufrieron graves heridas, 
a consecuencia de la explosión. 
E l cardenal Mercier. 
Un despacho de Amsterdani dice que el 
cardenal Mercier, que regresaba en auto-
móvil" de una visita a los pueblos de su 
diócesis, fué detenido al entrar en Mal i -
nas por un centinela, que le exigió la au-
tor ización de las autoridades para viajar. 
Como el cardenal no la llevaba, quedó 
detemido e! roche hasta que llegó el ofi-
cial de aquel puesto y le au to r i zó para con-
bihtia'r la rula. 
•Más tarde, y desipuiés de illegar el prela-
do a su palacio, acud ió un ayudante del 
gobernador para presentarle sus excusas 
por lo sucedido. 
E l Rey de Dinamarca, operado. 
Dicen de Copenhague que el Rey iba su-
frido una operación q u i r ú r g i c a , a conse-
cuencia de una afección intestina! que pa-
decía. 
•Se le p rac t icó la operae ión en una sala 
hiabilitadfi al efecto en el castillo de Sor-
gen f r i . 
Se cree que el Rey q u e d a r á restablecido 
en una quiincena. 
Una explicación italiana. 
Telegraf ían de Roma que la Agencia 
Stétfani iba ptublicado una nota oficiosa 
que dice: 
((La act iv idad del enemigo en l a región 
dé Trei i l ino se tnaniifestó durante la jor-
nada del 14 por u n bombardeo intensís i -
mo de todo el frente, desde Gindicar ia al 
mar. papa dejarnos inseguros acerca de 
sus intenciones. 
Kl d ía 15, después de la actividad de la 
a r t i l l e r í a , a t a c ó l a i n f a n t e r í a enemiga, 
con fuertes contingentes, desde Roveret-
tq hasta nuestras posiciones en el alto As-
tico. 
A l mismo tiempo el adversario, persi-
guiendo el objetivo de d iv id i r nuestra 
a tenc ión , lanzaba ataques de in fan te r í a 
muy vigorosos a lo largo del Isonzo. 
E n este movimiento del enemigo, des-
pués de doce meses de defensiva, nuestras 
tropas dejaron en el frente de Roverett Los partidos de ayer. 
S e g ú n se h a b í a anunciado, a Jas t res ' sus posiciones mAs avanzadas, después de 
menos cuarto dió comienzo el f e s t im l or- l inf l igir al adlversario p é r d i d a s considera-
ganizado por el ((Racing Club» para la ¡ bles. 
tarde de ayer. A l d í a siguiente Intentaron los austria-
La tarde era de las que piden fútbol. , eos adelantar en su ofensiva, sufriendo 
En el campo, a l empezar el encuentro, ' p é r d i d a s muy crueles en los valles de Adi-
h a b í a escasamente un par de docenas de gio y Terragnolo. 
espectadores. Frente a frente vimos a i Puede considerarse que la ofensiva ene-
«Rac ing Infant i l» y a l «Str iven», dispues- miga se dirige hacia la meseta de Asiago 
tos a no ser vencidos. Los dos q u e r í a n ga- por val Lugana, pero t ambién fueron ata-
nar el part ido. Q u e r í a n ser finalistas. E l cados otros puntos del valle de Ledro, San 
pr imer campo d o m i n ó totalmente el «Str i - Pelegrino, alto Cordevole, al turas al Nor-
ven», que i og ró marcar un goal a l «Ra- oeste de Goritzia, las -vertientes de Saint 
cing». En el segundo, La cosa v a r i ó p o r l M i c h e l v Monfalcone; pero todos estos 
completo, logrando los «peques» racin- ataques fueron redházados , a pesar de que 
los asailtos fueron persistentes y encarni-
zados, sobre todo en Monfalcoiie, y estu-
vieron sostenidos por poderosas b a t e r í a s . 
En sus boletines se vanagloria el enemi-
sro y ensalza su éxito como definitivo, cuan-
do es sólo consecuencia natura l del pr in-
cjpio de una ofensiva. 
El or imer asalto Ihay facilidades para 
llevarlo un poco adelante: pero luego la 
ofensiva fracasa en cuanto se ve frente a 
frenle de las reservas fuertemente prepa-
radas. 
• Esta guerra 'ha demostrado que en las 
ofensivas existeif dos fases: éxi to parcial 
del pr imer ataque y luego restablecimien-
to del equil ibrio en cnanto cesan las con-
diciones de ¡inferioridad de n ú m e r o de las 
fuerzas que resisten.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las. tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
En la ori l la lizquierda del Mosa los ale-
manes continuaron anqdhe sus ataques 
guistas colocar tres veces la pelota en la 
red c o n f i a r í a . 
I^JS dos equipos hicieron un buen jue-
go, sobresaliendo Nu in y Lera, que hicie-
ron una defensa buena en sus respectivos 
equipos, y como .malo sob re sa l i ó el guar-
dameta del ((Striven», que fué la causa de 
la derrota, de su equipo. Con tres a uno 
t e r m i n ó el encuentro. 
«Ledesma»-«Arin». 
Ayer os p r o m e t í que lo-y os d i r í a el por 
q u é ' n o t o m a r í a pai te en el encuentro Ra-
sero, el goalkeeper del ((Racing». 
iEl resultado del encuentro me c a u s ó 
tan buena impres ión , que apenas s i voy 
a .M-uparmede la cues t ión . Esto es lo que 
.su,a-dio el s á h a d o en una tienda de la ca-
lle de ¡juicos; v que fué la causa" de que 
Rasero no jugara : Di scu t í an , con bastan-
te á c a l o r a m i e n t o , varios socios del «Ariñ» 
sobre la conducta seguida por algunos 
de los señores ¡qire aceptaron la proposi-
ción del ((Racing»: proposioión que con-
s i s t í a en ofrecerles cuatro jugadores pa-
ra que pudieran hacer un buen papel al 
verse frente al «Ledesma». 
iLos eefiorw» en cuest ión, ae«ae aquel1 
ar t i l l e r ía en la región del fuerte de Vaux, 
sin acciones de i n f an t e r í a . 
Kn Lorena, por sorpresa ejecutada con 
violento bombardeo, los alemanes entra-
ron en una de nuestras trinciheras al Oeste 
de Chapelle. 
Nuestra ar t i l le r ía y ametralladoras obli-
gó al enemigo a volver a sus l íneas , de-
jando nnichos muertos y (heridos sobre f l 
terreno. 
En el resto del frente, cañoneo hab i tua l .» 
«Cos aviones enendgos iban bombardea-
do Macorain, Epdnal y Vesoul, no causan-
do m á s que d a ñ o s materiales sin limpor-
taneda. Resultaron heridas levemente cin-
co personas. 
Durante la nodhe del 20 al 21, nuesltros 
aviones de bombardeo lanzaron numero-
sos proyectiles sobre las estaciones de Tiou-
ville, És ta i l , Espincourt y los vivacs de ia 
región de Azane. 
El bombardeo de la es tac ión de empal-
me de Lume, provocó la hu ida r á p i d a de 
un. tren y violentos incendios en los edifi-
cios de la e s t a c i ó n » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
ci l i tado el siguiente parte oficial: 
«En la nodhe ú l t ima , al Noroeste de 
Loos, arrojamos inmediatamente a los ale-
manes de una trinohera en la míe h a b í a n 
penetrado, de spués de un rviiolento bom-
bardeo. 
Hemos recuperado, en la cumbre de V i -
my, e.I hoyo que nos qui taron los alema-
nes el d í a 18. 
Han sido derribados dos aviones ene-
migos y destruidos por el fuego de nues-
tros cañones .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la región del lago Narocz, al Sud-
oeste de Baranovicht , el enemigo, después 
de un violento bombardeo, d i r ig ió nn fuer-
te ataque contra nuestras posiciones, sien-
do reclhazado. 
Ha persistido el cañoneo y el fuego de 
fusilería habitual en los sectores de Is-
ku l l . Smorgone, Strypa superior y Tamo-
pol. 
/fwrcíS {»p p^pnto •B'i9 ourednoo i3iis.raci uy 
y progresamos basta la aldea de Van.» 
L a guerra en el aire. 
Comunican de Londres que se ha facil i-
tado u n telegrama oficial de E l Cairo 
(Egipto) que dice que diez aeroplanos ene-
migos bombardearon el cuartel á r abe , re-
sultando dos muertos v varios heridos. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 22. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Eren te occidental.—En l a vertiente al 
Oeste de Mort-Homme, después de una in-
tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , nuestras 
l íneas Ihan sido adelantadas visiblemente 
Hiciimos prisoneros a u n oficial y 135 
soldados y nos apoderamos de ocho "caño-
nes y Ifi ametralladoras y bastante mate-
r ia l . 
Los débiles contraataques que empren-
dió el enemigo fueron infruictuosos. 
En la q t íüa derecba del Mosa fué recha-
zado un ataque f r a n c é s en el bosque de la 
Caillette. 
Durante la jornada de aver no hubo ac-
ciones de in fan te r í a y la luciha de art i l le-
r í a adqu i r ió gran aotáividad. 
P e q u e ñ a s empresas del enemigo al Sud-
oeste de Reaumont, no tuvieron éxito al-
guno. 
En Ostende, un avión enemigo fué al-
canzado por nuestra a r t i l l e r ía a n t i a é r e a , 
y cavó al m a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo narte oficial dado por el Gra" 
Cuartel general f rancés , a las once de te 
noche, es el siguiente: 
((En la or i l la i'zquierda del Mosa ha 
continuado durante el d í a la encarnizada 
batalla en el frente comprendido entre el 
pe rmi t ió recobrar algunas trincheras qne 
t e n í a n los alemanes. 
Un p e q u e ñ o obstáculo de defensa qn? 
oi nparon los alemanes el d í a 18 al Sur de 
la cota 287, ba sido destruido por nuestra 
ar t i l l e r ía . 
E n la inmediac ión Este de. la cota 304-, los 
alemanes lanzaron contra nuestras posicio-
nes un ataque, logrando en los primeros 
momentos penetrar e ¿ns t a l a r se en nues-
tras tr incheras de pr imera l í n e a ; pero 
de las cuales .fuer m arrojados sobre la 
vertiente Oeste de Mort-Homme. 
Una violenta acción ofensiva, empren-
dida por una brigada alemana, fué dete-
n ida ,por el fuego de nuestras ametralla-
doras y k>s ataques de nuestros grana-
deros. 
iLás columaias alemanas que s e g u í a n a 
Las olas asía l iantes fueron cogidas por el 
fuego de Jas b a t e r í a s fancesas, y hubie-
ron de retirarse a retaguardia. 
En lia o r i l l a -derecha, lia, lucha, de a r t i -
l l e r í a fué m u y viva m el sector de Douau-
mont. 
A raíz de u t i violento atauue de nues-
tras tropas, nos apoderamos de lia cantera 
de Haudramont , donde hic imos 84 pr is io-
neros y cogimos cuatro ametral lad oras. -
Aviadores alemanes bombardearon ayer 
y hoy Dunkerque, lanzando el pr imer día 
20 bombas, que mataron a dos personas e 
h i r ie ron a odho, y hoy cien proyectiles, 
que t a m b i é n causaron varios muertos y 
heridos.» 
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Estridencias catalanistas. 
POR TELÉFONO 
HARCELONA, 21.—Se ha verificado el 
banquete ca ta l an i s t a / a l que han asistido 
cerca, de 5.000 comensales y oyentes. 
Entre otros brindis, h a b l ó el s e ñ o r Bo-
fill, diciendo que ahora es cuando co-
mienza la c a m p a ñ a nác ionai l i s ta en Cata^ 
luña , porque hasta ahora los cataJanes, 
p o l í t i c a m e n t e , han estado en el destierro. 
Afirmó que el s eño r C a m b ó p l a n t e a r á 
en el Congreso el problema de l a naciona-
l idad catalana. 
Habló t a m b i é n el s e ñ o r Morera, dicien-
do que ya h a b í a n llegado a Madr id los 
embajadores de C a t a l u ñ a . 
Por úl t imos h a b l ó el s e ñ o r Cambó , que 
fué ovacionado. Dijo que loe Gobiernos 
tienen que tener muy en cuenta las espi-
raciones de C a t a l u ñ a , pa ra t rabajar en 
favor de ellas, porque el Gobierno que se 
niegue d u r a r á m u y poco en el Poder. 
De Torrelavega. 
contra nuestras posiciones de Mort-Hbm-1 bosque de Avocourt y el Mosa. 
me. i Cerca de la carretera de Esnes a Hau-
Fueron rechazados por nuestro tiro, no court, un nlique de nuestras tropa» nos 
De nuevo, y a u n a trueque de molestar 
con m i impert inente ((Charloteo» a los 
amables lectores de EL PUEBLO CÁNTABRO, 
torno la p l u m a para insis t i r en l a campa-
ñ a emprendida contra el Ayuntamiento 
de esta cu l ta y « l ibe ra l í s ima» ciudad, t an 
dejada de la mano de Dios en lo que se 
refiere a nombramientos de alcalde de 
real orden. 
Eil Munic ip io torrelaveguense, con don 
Alberto Velarde a la cabeza, se e m p e ñ a 
en recorrer toda clase de caminos tortuo-
sos, abusando, qu izás , de l a influencia 
de que actualmente goza, y esto n i pue-
de n i debe tolerarse, cuando tan equivo-
cada ac t i tud causa no pocos perjuicios y 
molestias a un Gremio tan paciente como 
el de l íqu idos y comestibles. 
Hagamos un poco de h is tor ia para pro-
bar lo que decimos. 
Con fecha 31 de diciembre ú l t imo, se 
p re sen tó ante l a Comisión provinc ia l u n 
razonado escrito-protesta contra acuerdo 
de este Munic ip io , que c o n s i g n ó en sus 
presupuestos p a r a 1916, y en concepto de 
arbi t r io sobre el vino, la suma de pese-
tas 17.942,95. 
lEl Ayuntamiento que en aquella fecha, 
r e g í a los destinos de Torrelavega, era co-
Lasc o lumnas alemanas que s e g u í a n a 
de 28 de octubre, que anulaba lo he-
cho por la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l el a ñ o 
precedente, cuando el «famoso» U r b i n a 
e m p u ñ a b a el bas tón de borlas. 
Y como de ese Ayuntamien to formaba 
parte el alcalde actual , que t ra ta de pa-
sárse (epor la. suela del zapa to» l a rea l 
orden de que.-me ocupo, retiene indebida-
mente en su poder, y nada menos que 
desde los pr imeros d í a s del mes de enero, 
el escrito que, para su informe, le envió 
la Comis ión provinciaL 
Y entre tanto, los industr iales del Gre-
mio de l íqu idos s in dar l a menor s e ñ a l de 
vida, sin preocuparse, como si nada afec-
tara a sus intereses, de q ü e el alcalde re-
publicano nombrado por el Gobierno de 
Romanones cumpla lo que le ordenaba l a 
Huperioridad... aunque voy sospechando 
que aquel organismo lo hizo cólo por cu-
br i r las apariencias. 
Porque de no ser a s í , ¿cómo el enton-
ces vicepresidente, don Aureo Gómez, no 
obligó a l alcalde de Torrelavega a que 
llenara, el requisito que se le «exigía»? 
¡ C u a l q u i e r a ad iv ina estos «enredos» de la 
pol í t ica menuda, de la po l í t i ca de cam-
panario, en que algunos hombree son.tan 
duchos por estas latitudes! 
De cualquier modo, y hubiera o no ab-
soluta « c o m p e n e t r a b í l i d a d » entre ambas 
autoridades, lo co r t é s no debe qu i ta r a 
lo «val iente», s e ñ o r Velarde; y su s e ñ o r í a , 
tan d e m ó c r a t a , tan amante de la jus t ic ia 
y tan defensor de las nobles causas, ha 
debido apresurarse, aunque ello estuvie-
í a en pugna con su manera de ver el 
asunto, a, poner en el escrito el informe 
que se le «pedía». Hacer o t r a cosa, sobre 
no ser m u y plausible, que digamos, es 
dejar bastante al descubierto la rec t i tud 
de sus «piadosíus» in tenc ione» . 
Y eso, dicho sea con p e r d ó n , nos pare-
ce un tanto intolerable y u n mucho digno 
de' toda clase de censuras. 
X. 
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Otro baque embarrancado. 
Según noticias recibidas en la Coman-
dancia d t Mar ina , el vapor «Manue l Cá-
m a r a » , de la m a t r í c u l a de San S e b a s t i á n , 
e m b a r a n c ó a las tres y media de la m a ñ a -
na de ayer entre A r m i j o y Baque ( B i l -
bao). • 
La t r i pu l ac ión se sa lvó. 
El barco q u e d ó hundido de popa sobre 
unas rocas y sin esperanzas de que pue-
da ser puesto a flote. 
El <(Manuel C á m a r a » v e n í a en lastre. 
¡Este accidente m a r í t i m o , como el suf r i -
do por el v i p o r de pesca « M a n u e l y Ma-
ría», de que ayer dimos cuenta a nues-
tros lectores, se debe a l a espesa niebla 
que estos d í a s ha invadido nuestras cos-
tas. 
El « M a n u e l Cámara.» desplazaba 1.361 
toneladas. 
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A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Diez heridos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Teilegrafían de Valen-
c ía que en la carretera de B u r r i a n a cho-
có con un carro u n a u t o m ó v i l , que iba 
ocupado por don Francisco Massot To-
rmel la y su fami l ia . 
¡El auto volcó, y su d u e ñ o resu l tó g m -
vemente herido. T a m b i é n sufr ieron her i 
das la esposa del s eño r Massot y una h i -
j a , sus tres nueras, dos nietos, l a nodriza 
l e uno de ellos y el «chauf feur» . 
Todos los heridos e s t án graves. 
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LAI NZ.-MERCERIA 
• AM PPAMOSftOlO M U M f f R n 17. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de la mujer 
ArcllUro, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-' 
T E L E F O N O 629. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MlRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A PIEL 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES D&L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
J P J t i X J T E I M ^ L 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas claees. 
Especialidad en j i ñ a s de la Habana, 
p i á l a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se l a confíen para la pob lac ión y 
la provincia. 
Servicio a domici l io.—Teléfono 791. 
MELOCOTON TREV1JAN0 verdadera esoecialidaa 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadee de la nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve a una y de dos a sete. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1 ° 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
d ia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche. 
Gran éxito «La moneda rota». 
Estreno 9.° episodio, en dos partes, 
«El crimen del hotel». 
Es'reno 10.° episodio, en dbs partes, 
«Al filo de la muerte», y otros intere-
santes estrenos. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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E L P U E B L O CÁISJTABRO 
J O S E E C H E V 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
e n e ^ t i l o « i > d i b u j o s . y c o l < > tis. 
Confección esmerada. Géneros de 
- - — mera calidad - - -
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
E l mercada no presenta notas salientes, 
si bien, excepto en las Obláigadones del 
Tesoro, su tendencia es de reposic ión del 
tono de firmeza, que sufr ió alguna ate-
n u a c i ó n en la semana anterior. 
Tampoco pueden s e ñ a l a r s e factores nue-
vos de i n t e r é s para la Bolsa, porque los 
mofcivos que le pudderan interesar no upa-
recen definidos suficientemente para tener 
efic acia en su or ien tac ión . 
L a prensa diar ia ha calificado de pre-
maturas nuestras impresiones sobre nece-
sidad de emit i r Obligaciones del Tesoro 
al vencimiento de las del 3 por 100 en cir-
c u l a c i ó n ; pero esa a p r e c i a c i ó n no desvir-
túa lo dicbu por nosotros, pues que empe-
zamos por decir que no se h a r í a poi- ahora 
emiisaón, sdno que t e n d r í a que real¡/,arm> 
al llegar el expresado vencimiento. 
T en esto no puede haber dudas; sobre 
lo que puede haberlas, y las hay, es so-
brp el papel a elegir, tipo de in te rés , Con-
diciones de emis ión , etc. 
Sobre otra cuest ión considerada con po-
sible, aunque incier ta eficacia para el mer-
cado, cual es la referente a lo que el Go-
bierno ifranciés pueda hacer con los vulo 
res eápañoles que tome a p r é s t a m o de los. 
tenedores de .su pa í s , no haiv impresiones 
nuevas. , 
No se puede saber la c u a n t í a del pape) 
que pueda acudir a esa nperáoión ni el 
prncedimliento que con esos valores se po-
drá, ut i l izar, n i hay nuevas ilmpresiom^ 
en relación al proyecto de hacer con su 
g a r a n t í a un emprés t i to en E s p a ñ a , que en 
la semana anterior produjo cierto revnoln 
Y a falta de una base de o r ien tac ión 
el mercado se linHita a responder a las i n -
dicaciones de la oferta o de la demanda, 
sin una morma completamente uniiformi', 
sino atendiendo a la c u a n t í a en que Id 
una n la otra se producen en unos u otros 
valores y en unos y en otros d ías . 
Y prescindiendo de la nota desagrada-
ble que resulta de la enormidad de nues-
tros gastos en Marruecos, que estos d í a s 
ha hecho resaltar, con sus duros y me-
recidos reproches a la polí t ica que allí se 
sigue, la prensa diar ia . 
L a Deuda inter ior , que ce r ró a 74,25 
mejora a 74,40 y 45, decae a 74,30, reaccio-
na a 74.50 y cierra a 71.75. 
~ ^ A F I N ' corriente sp 'bace a 74,45, 74,40 y 
IEI Exterior mejora de 81,95 a 82, 82,05 
y 82,10, cuyos precios cotiza alternativa-
mente, y la mejora se n r e n t ú a en el cie-
r re a 82,60. 
• De los Amori.izables, el 4 por 100 se 
hace a 86,25 en la C y a 86,50 en la D, v 
en (partida sucesrivamente, v el 5 por 100 
abre a 97,90 en la D, y ex cupón se trata 
a 97,05 y 97. 
Las Obligaciones de! Tesoro, 3 por 100 
mejoran de 101,10 a 101,30, quedando a 
}0J; 'as del 4,50 se cotizan de 102,70 3 
102,60, y las del 4,75 retroceden de 104,75 
a 103,80. 
De las cédu las del Hipotecario, las del 
4 por 100 retroceden de 97 a 96,75, v las 
del 5 por 100 se negocian a 103,80 v 103,75 
quedando a 103,80. 
'Las acciones del Raneo de E s p a ñ a , n 
465,50 y 467: las del Hipotecario, a 216: 
las del Hispano-Americano, a 124, y del 
E s p a ñ o l de Crédi to , a 93 y 95. 
ÍP'qi notiicias de . c a r á c t e r general dé la 
Argent ina suben los Ríos, de 265,50 a 278 
pesetas contado, y el Central, en baja, de 
80 a 75 pesetas contado. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos cotizan de 291 a 292,50 
Explosivos, a 251,50, 252 v 253, v la Du-
ro-Felguera, con mejora, de 9 2 ' a 92,50 
.Y 93. 
De las acciones de la Edi tor ia l de Es-
p a ñ a , las preferentes cotizan a 50 y las 
ordinarias, a 48, contr a el cambio anterior, 
unas y otn's, de 25. 
De la Cooperativa Electra Madr id , a 
68,50 en la serie A, contra 67, y las de! 
Panitano de iPuentes, hace a ñ o s no cofiza-
zadas, se haoen a 40, 
Las preferentes de la General Azucare I 
ra, afectadas por la exposición sobre ca-1 
res t ía de los aziicares, descienden de 68,25' 
o 65,50, reponiéndose a 66,50, y las ordina-1 
rias, de 2,3,25 a 22,50, con el cierre a 22,75. • 
Alicantes, entre 373 v 375 pesetas con-
tado, y Nortes, a 378 y 379. 
De las Obligaciones de la General Azu-
carera, las Sin e-tampihar, a 78,50, 78,75 y, 
79, y las estampilladas, a 75. 
De la H id ráu l i ca Simti l lana, a 95. 
Especiales, a 4 1/2, del Norte, a 87,50, 
y de nM.-Z.-A., serie C, a 80,50, ganando 
la f racción. 
.Los bonos de la Constructora Naval , a 
|04,25. 
' .Vuielive a retroceder el cambio interna-
oional, bajando los francos de 87 a 85,75, 
quedando a 85,55: la baja de a q u í res-
ponde ¡a la producida en Harcelona el l u -
nes, día inháb i l en la Bblsá de Madr id , y 
sin duda no reaccionan por no haber nada 
roncretu 3$)re los medios encaminadlos a-
su mejora: las libras retroceden, de 24,49 
a 24,27, y cierran a. 24,15. 
Ha imai'dbado a Hilnao la Comisión de 
agentes di- I tairelona pa.na someter a sus 
c o m p a ñ e r o s de aquella capital los detalle;-
de la Asamblea aprobados, ríe acuerdo ron 
la Junta Sindical de M a d r i d . ' 
En Bilbao. 
No obstante alinnur--i- que se prepar;! 
un proíjüectó lie ley para gravar las ganan-
cias extraordimarias producidas por la 
guerra, que h a b r í a de afectar a un buen 
nún ie ro de negocios de esUi región, la ac-
l i l u d de esta Bolsa es de una Jinueza ex-
t raordinar ia , s e ñ a l a d a m e n t e en los valo-
res ma/vie ros y mineros, que consiguen no-
table progreso. 
La real orden resolviendo el pleito en-
tre s iderúrg ioos y m e t a l ú r g i c o s prodnjd 
bastante rmail efecto, y algo se han afecta-
do los valores respectivos; pero en propor-
ciones moderadas, sin duda porque se tie-
ne conlian/ya en que no se h a r á extremada 
la acción oficial, que suele cuidarse m á s 
de la paite teatral que de ser efectivas y 
p rác t i cas sus resoluciones. 
•De acciones bancarias se han cotizado: 
Bá'nCiü de ü ü b a o , a 1.510 péselas , perdien-
do cinco: el de Vizcaya, a 660, ganando 
diez, y taimbáén en alza el Crédi to de la 
I nión Minera, de 150 a loo y 158. 
De f e n w i a r i a s , sin va i i ac ión los Vas-
congados, a 523 pesetas, v en alza San-
tander-Bilbao, de 350 a 3.55, y Robla, de 
355 a 362. 
De las ría vieras, Sota v A/.nar sube, de 
lUGr» a\3.550; Unión xibe, de 920 a 990, 
994 y 995; Bi lba ína , de 1.030 a 1.275; Ner-
vión, de 955 a 1.050; la Vascongada, de 
596 a 598, al cobrar él cupón baja a 553, 
pero reacciona r á p i d a m e n t e hasta 605 y 
607, cerrando a 600; Vasco-Cantábr ica me-
jora, de 1.150 a 1.450: Olazaia i , a 995; Ra-
dhi, de 2.000 a 2.110, v la Can táb r i ca , de 
560 a 567,50. 
De m í h e r a s : Calas, en alza, de 305 a 
312,50 pesetas, quedando a 310; Collado 
del Lobo, de 500 a 550 y 57: Almagrera, 
de 15 § 17.50, y repiten sus anteriores 
cambios; Víl laodrid, a 375: Ceferina, a 
1.000: Setales, a 10.000, y Peñaf lor , que 
no se cotizaba desde abri l de 1914, a 250. 
Las eltíclrica en alza: Hidroeléc t r ica 
Ibér ica , de 600 a 602,50 y 615 pesetas; 
Unión Eléct r ica Vizca ína , a 545, y la de 
Cartagena, fie 103,50 a 107 por 100' 
Altos Hornos, de 343 a 340 por 100, y 
las ordinarias de la Basronia, de 430 a 
417,50 pesetas. 
Explosivo», de 250 a 255 y bajan a 225 
por 100: Industrias, a 185, quedando pedi-
das, y Resineras, entre 62 y 65. 
il'apelenis. a 72 por 100, ganando me-
dio punto: Bodegas B i lba ínas , sin varia-
ción, a 610 pesetas. 
V ríe Obligacione's, se han cotizado: 
Av in i t«miento . a 87,75 v 88 por 100; Hulle-
ras del Sabero, de 96 a 97,25; Hidroe léc t r i -
ca Ibér ica , a 99.75; R á s c e n l a , a 95 y 96; 
bonos de la Constructora Naval , 6 por 100, 
a 104,50: ferrocarr i l de Santander a B i l -
bao, 1913, a 97: Bálbao a Durando. 1902, 
a 84- Robla, a 80 y 79,50; Vasco-Asturia-
no, primera hipoteca, a 95,50; Tüde la a 
Bilbao, segunda serie, a 103,50; Nortes, 
primera, a 60,25: Asturias, primera, a 66: 
Alsasua, a 87.75: Aricas, a 102; Alican-
tes, serie 1). a 77.25, e ídem E, a 8?L75. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones del Banco de 
Santander, liberadas, a 259 por 100, y sán 
liberar, a 262,50; del Mercant i l , s in ' l ibe-
rar, a 142 y 142,75; Nueva Montafía , s in 
cédula , a 50 y 5 1 : Santanderina de Nave-
gac ión , a 930 pesefas; C a n t á b r i c a , a 575; 
Vasco-Cantábr ica , a 1.200 y 1.390, Mar í t i -
ma Ln ión , de 975 a 985, y La Drovidente, 
a 101. 
Y de OblJgaciones: fer rocarr i l de Alar , 
a 104,50 por 100; Asturias, primery., a 67 
y 66,20; Villalbas, a 84,20 y 84,35, Alsa-
sua, a 87,90 y 87,75: t r a n v í a s eléctr icos 
de Nueva M o n t a ñ a , a 95; Nueva Monta-
ñ a , a 79,25; Constructora Navai , 5 por 100, 
a 94,90; ferrocarr i l de Santander a 'Bi l -
bao, a 83; U n i ó n Resinera, a 99,90, y Azu-
carera, a 78,70. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un robo. 
Ai levantarse ayer m a ñ a n a p ira abr i r la 
t ¡ e n f l a q u e en la "segunda playa del Sardi-
nero posee Eugenio Tazón , se e i icoi i i in 
con la desagradable eorpreísa de q u é ba-
lda Sido robadia la tienda. 
Después de hacer un ieconr .c ímiento 
por el establecimiento, el señor Tazón no-
tó la falta de aiibs sal'-bi( boues y unae 
tres pesetas en metá ln ) 
T a m b i é n e n c o n t r ó ei s e ñ o r Tazón , en 
el inter ior del establecimiento, varias he-
rnunientas de . 'arpintero, que rueron xiti-
l.zadas por los ttmi'ék catrai pm 
una de las ventanas de Ü parle Norte de 
dicha tienda. 
L a Policía practica las debidas averi-
guaciones para descubrir a l autor o au-
tores del robo. 
Las piedras. 
Ayér fué curado en l a Casa de Socorro 
'el n iño de seis a ñ o s Roberto Valle, que 
vive en l a cabe d.» Sa.n S e b a s t i á n , de una 
herida contusa en la reg ión frontal , que 
le produjo otro chico epn una piedira, j u -
gando en el prado de San Roque. 
Escándalos . 
[A las nueve de lid m a ñ a n a de ayer pro-
mm'ieron un l'uerie e s c á n d a l o en "la calle 
de Peña Herbosa Inés Pineda o Irene 
Diez, d i r ig i éndose algunos insultos de los 
m&e lloridos. 
Las dos mujeres fueron denunciadas 
— T a m b i é n fueron denunciadas por la 
Guardia munie ipal las pescaderas Loren-
za Mar t ínez , Felisa F e r n á n d e z y Concep-
ción Rodr íguez , que promovieron un mo-
n u m i n t a l e s c á n d a l o en liá puerta del 
mercado de ta Esperan/n. 
Un descuido. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
Angel Ortiz G a r c í a , de rseis a ñ o s de edad, 
que habita en la calle del Sol, de una he-
rida contusa, con p é r d i d a de substancias, 
en el dedo anu la r de la mano deredi-i. 
que se produjo en la puerta de ¡hierro de 
su domicil io. 
Mal ciclista 
1.a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ager 
a Eladio Mar t í nez , de diez y siete afftv*. 
porque a l i r montado en uno bicicleta poi 
la plaza del P r í n c i p e atropello a m i n iño 
de corta edad, sin ique, afortunadainente. 
le e ni'-ara d a ñ o alguno, 
Mujer atropellada. 
A las seis y media de la tarde, el au-
tomóvil letra S.. n ú m e r o 267, a t rope l ló , 
en l a calle de Cervantes, a xina mujer ITa-
mada Guadalupe F e r n á n d e z , de cuarenta 
y nueve a ñ o s , rpie habita en la calle de 
i ' .ravina, cuando ésta trataba de cruzar 
de uno a otro lado de la calle. 
Recogida dicha mujer por algunos tran-
seún tes , fué conducida a la Casa de So-
corro, donde se le apreciaron varias contu-
siones y rozaduras en ambas piernas, 
patsando después de curada a su domi-
ciHo. 
Caída desgraciada. 
A l pasar ayer tarde por la ralle de 
Atarazanas Francisca Ga rc í a , de ve in t i -
nueve a ñ o s , viuda, luvo la desgracia de 
caerse, p r o d u c i é n d o s e una herida conlu-
sa en la región z lgomát i ca izquierda y 
erosiones en l a mano derecha. 
D e s p u é s de (Mirada pasó a su domicil io. 
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Sección marítima. 
AvifO: a los navegantes.—Se ha el eva-
dió ">,")(• metros de a l tura , sobre la que te-
nía a n í e r i o r n i e n t e , el p lano focal de la 
luz del dique Oeste del puerto de Gijón, 
colocando la misma l á m p a r a de* gas eo-
hfcf una torrecilla me tá l i ca construida en 
el mismo emplazamiento. 
iLas d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s de l a luz no 
han sufr ido n inguna modif icación. 
* « • 
Ya funciona en el puerto de Castro 
l 'n l ia ies la boya luminosa de rehknpa-
gos rojos que marca, provisionalmente, 
el extremo de la escollera para el muelle 
comercial, contra-dique del puerto en 
cons t rucc ión . (Aviso n ú m e r o 206, de 1916.) 
l«i expresada boya es t á fondeada en 
ocho metros de agua en bajamar v iva y 
dista .'ÜK) metros del muelle rorripeolas del 
puerto. Las embarcaciones, a su entrada 
en él, deben dejar la hoya por el costado 
de babor. 
El estado del tiempo.—Ayer por la tar-
dé fie recibió en la Comandancia de M a r i -
na un telegrama del s e ñ o r Oreolaga, de 
San Sebas t i án , anunciando fuertes vien-
tos del Noroeste. 
|>ura<nte la tarde entraron en el puerio, 
por causa del mal tiempo, unas 20 vapu-
l e s de pesi-a, vizcaínos, que se ihallaban 
en sus ¡'aellas por nuestras costas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El ((Niágara».—Hoy por La m a ñ a n a re-
enviará en éste puerio, proeedenie de Sainl-
N.-^.aire, el vapor correo f rancés «Niá-
gara'). 
Conduce 2.72() sácos de r a fé y cacao, 
procedente de Colón, (pie en el viaje pa-
sado debía, haber dejado en este puerto, 
y que no lo hizo por haber saltado esta 
escala. 
Después de tornar algunos pasajeros y 
carga, general, s e g u i r á viaje para Haba-
na, y («ca las . 
Buques entrados.—l/.a ro),, de Gardiff. 
con ca rbón . 
HCarmno), de Bilbao, a cargar tabaco. 
«María M a g d a l e n a » , de Mi ¡bao. c c i car-
ga general. 
Buques salidos.- N i n ; . ; u n í 
Partes recibidos en la Comandanola de 
Marina. 
De El Ferrol.—Nornordcsie tlojo, mar 
b o n a n e i!) 1 e, h or i z o n tes ne h 1; i.. o sos. 
De Gljóíi .—Viento Noro'sle fuerza, veñ-
íol ina , mar llana, cielo neblinoso; b a r ó -
metro, T'V» 
Semáforo. 
Este doji 'o , mar llana, cubierto de nie-
bla. 
Mareas. 
, il 'leamares: A las 6,50 m. y 7,19 t. 
. Báijaraaues: A las 0,47 m. y 1,16 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
El viernes pasado fuerqn obsequiador 
ios pobres de las Hermani tas con una es-
p léndida merienda en el Sardinero, por 
varios cahalleros y s e ñ o r i t a s diist-inguida-. 
que les regalaron pasteles y fueron a 
verles. 
El cari tat ivo don Jenaro m a n d ó los co-
ches suficientes para q.ue fueran y vinie-
ran con toda comodidad. 
El bondadoso s^ñor cape l l án de San 
Hoipie t a m b i é n dispuso que se sacasen Jos 
Iv.mcos de la iglesia, para que se senta-
ran, e invi tó con cerveza a las person i -
que h a b í a n ido a ver a los viejecitos. 
Ei famoso y popular Eladio recito II:I;Í 
poes ías , dando los gracias a la reverenda 
madre csuperiora. 
A la vuelta para el Asilo; c.-uitaban de 
gozo, dando vivas a sus bienhechores J 
pidiendo por ell )s en el fondo de sus a í -
mas. 
: ingenua verdad con que e s t án trazadas, 
de Jo mejor que «e ha publicado hasta el 
p r e sen t é . 
Las p á g i n a s de este libro emocionante, 
s e g ú n anuncia el autor en su prólogo-
advertencia, « e s t á n escritas con sangre, 
con l á g r i m a s de dolor; c i m toda la sangre 
que empapa la t ierra de la vieja Europa, 
con todas las l á g r i m a s que hace derra-
m a r esta sangre, con todo el dolor que 
ambas producen en las carnes y . en las 
almas de los pueblos que se comba ten . . . » 
Y a ñ a d e : 
«No busque el lector l i teratura en este 
l ibro; no crea hallar fan tas ía de estilo n i 
preciosidades de lenguaje, pues n i unas 
ni o tras son posibles cuando el escritor 
trabaja acicateado por la actual idd de los 
sucesos y se ve p e q u e ñ o y ridículo ante el 
formidable drama de (pie es escenario el 
Viejo Mundo. Son impresiones sinceras, 
atropelladas, vividas, que resucitan un 
momento his túr ico , el momento h is tór ico 
m á s important . ' que ha tenido el m u n d o . » 
Y-él autor a-cierta en estas l í n e a s a l in-
dicar el contenido de su l ibro, que es, so-
bre todo, un libro sincero, lleno de emo-
ción y de tristeza in l in i ta . 
Forma el l ibro de Alejandro Sux un to-
mo de nutr ida y clara lectura de m á s de 
§¡40 p á g i n a s , impreso en excelente papel y 
con una adecuada cubierta en colores, de 
Pujol Hermann. y está esmeradamente 
editado por la ('asa Maucci, de Barce-
lona. 
T?C- | -d ) DEMOSTRADO Y RECONO 
l _ - 0 L d ciOO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
RROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Milicia Crist iana.—Mañana martes, a 
las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta 
Real Hermandad la misa de honr i l la en 
sufragio del a lma de la nermana difunta 
doña C.l •mentina Somonte (q. e. p. d.), 
esposa de nuestro querido amigo don 
Francisco S. González. 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo especiallsimo. 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
Los espectácuij 
SALON P R A D E R A Fun,.' 
siete y media y .liez y ineaia'^'f 
tomando parte las artistas i n 
'"aria Emil ia Benito y Jos 
A ra luz. 
M a ñ a n a , beneficio de En^T e r 
El día 2.'), «cdóbu4» do ia c 
P A B E L L O N NARBON.^Se,. 
una desde las seis y media .1 i 
"Estreno ch la m t e n ^ m ' IA ^ 
mát i ca , de 1.800 metros, en 
t i tulada «La muc í i acha y -̂«,3 
l 'recios: Preferencia, 0,40 & 
M a ñ a n a , día popular, B̂ Ĵ 81!* 
de. la serie de aventuras de ' 
kson, «La muerte en ios rjg| 
C I N E P R A D E R A I ,, , J 
cion continua, de seis y media^vfl 
a once y media de la noche 
( i r án éxito «La monedia nM* 
Estreno !)." episodio, ,.„ d^'p , 
crimen del hotel». 
Estreno 10." episodio, en do 
filo de la m n e r t e » , y ' ' t iiis iiiteres, J 
trenos. -. ' 
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COMPAÑIA DE LOS " 
D E 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
Bibliografía.—«Lo qne se ignora de la 
g u e r r a » , po r Ale jandro 'Sux. 
I^a b ib l iograf ía de la presente guen i , 
que cada vez es m á s copiiosa, puede a ñ a -
d i r el t i tu lo prece'dente. eriitw los libro.-
merecedores de leetuivi y consulta. 
Las impresiones de Alejandro Sux—el 
conocido corresponsal del g ran d ia r io «La 
P r e n s a » , de Buenos Aires—, escritas en 
los campos de batalla de Franc ia y Bél-
gica, son, por su fuerza de expres ión y la 
Novena a la Madre del Amor Hermoso. 
—Las Contraternidades del ' . o razón y 
Corte de M a r í a , establecidas cainVuica-
mente en la parroquia de Nuestrn Seño-
ra de la A n u n c i a c i ó n , c e l e b r a r á n solem-
nemente la Novena a la Madre del Amor 
Hermoso, que c o m e n z a r á m a ñ a n a d í a 2Í1, 
para te rminar el día 31, fiesta p r inc ipa l 
de la M-idre del Amor Hermoso. 
Todos los d ías , a las eifete y media de 
la m a ñ a n a , se d i r á misa rezada, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
iPor la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
E s t a c i ó n , Rosario, novena y s e r m ó n , ter-
minando estos cultos con cán t i cos a la 
S a n t í s i m a Virgen. 
Los sermones de este novenario e s t án a 
cargo de un reverendo Padre pas ión isla 
de esta cinilcid. 
El que a diario el LICOR D E L PO 
LO; suscribe una Póliza de Seguro ooutr.i 
el dolor de muelas-v caries dentarias. 
Alcaldía de Santander. Acordado poi 
el exce lent í s imo Ayuntamiento el a lqui le i 
de dos c á b a l l e r í a s para el servicio de la 
Estuifa. de desinfección, se abre concurso 
libre, bajo has c-ndiciones que e s t án pe 
manifiesto en ia oficina le Higiene. 
Las o í e r l a s se h a r á n en pliego cerrado, 
hasta las doce de la m a ñ a n a del d ía '$0 
del corriente. En dichos pliegos irá incluí-
do un resgiinrdo de depós i to en lat^ a r c a á 
muniei|>ales por pesetas 250, para optar 
a dicho coman so. 
Los p o s t ó l e s i n d i c a r á n en dichos plie-
'r'* 'ine 8 eptan 'as COIMÍÍCÍOIK s api-oba-
das por el e x c i l en t í s imo Ayuntamient r \ 
fijarán el preciti m ín i . no " diar io por el 
cual se compiometen a hacer el servíc i r 
re(|uerido. 
i ta 
Santander a B.,. 
Por acuerdo del Consejo deiU^ 
ción se convoca a los señores^a 
a la, junta general "i'diiiaria, qm,; 
b r a r á en el domiciho social, sitoenh 
de Hailén, de esta villa, el día Mi 
del mes cornieiite, a las tres vm 
!a luirde. 
Los balances, «-oiupiebaiite? T 
documentos relativos al ejerdcio'di 
se hallan a disposición delosseñoi 
cionistas, quienes podrán recoger ei 
oficinas la Memoria anual cotí 
diente. 
Tienen deredho de asistenoia : i 
res accionistas que por sí o en n i 
otros representen diez accionesporM 
nos, debiendo depositar en la Cajaa 
las acciones o resguardos, recibifD.3 
carfilbk), las cédulas ¡.ara la asisieiT 
diríhó acto. 
Hilbo, 12 de mayo de lOIG.-Eld 
denle del Consejo de Ailministmcii 
conde dé Aresti. 
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B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Capital: Pesetas f.000.000. 
Cuentas corrientee y depósitos al 
ta. uno y niedio por ciento de IDII 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento* 
Tres meses, dos por ciento anual i 
Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la \ \&\ 
por ciento de in t e ré s anual hasta I 
pesetas Los intereses se abonan al' 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crí 
órdenes de Bolsa, descuentos y ci«| 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particM 
indispensables pai;a guardar aUtaj&i 
lores v documentos de importancia. 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
M U D A N Z A S | 
En vagones 'caipñtonés y camión» 
efeotuá la Agencia de Transporte W 
no, dentro y fuera de la poblacK»1 
los precios de las mudanzas van i 
dos los trabajos de desannarj( 
los muebles; garantizando, si" 
sea, las ro tu las que puedan o 
J U S T O O U U í M 
Avisos: Méndez Núñez, núM^ 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Ruhio, n ú m e r o 18 (cocbei 
Imprenta de E L PUEBLO 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O I s Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un s ó l o sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los píes? 
USAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias 
Almacén de vinos tintos y 
Andrés Arche del 
Santa Clara, 11.-Teléfono ^ 
Champagne Bezénet. Sidra «E' ' 
VINOS P A T E R j 
P a p e l e s p i n t a d ' 
Gran coleción de pápele» V** 
toda clase de babitaclcnee. 
Ultima novedad en ta^'S 
sedaa, mnaréa, líncraivta, 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a y J i x a n d e H e r r e r a 
L u z s i n r i v a l . Restaurant El Cantábrico 
0) 
i 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
ie H . F * . 
S O H . I » . ( A l l o n s o X U I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . © 
P r e a u p u e s t o s : M u e l l e , n ú m e r o Í 2 6 . - S a n t a n d e r ^ 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con veía , para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
á tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r i ca 
i Da luz blanca como la del Sol. Aiprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la iuz qon prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
, sume u n vatio por bu j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
Alameda Primera, 28 .—8ANTANBER 
un perro mastín, de diez meses, propio 
para guardar finca. Informarán Mécwz 
^ ' i f w, número 6, tí.0 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la población. Servicio a la 
arta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunclis. Precioe 
moderados. Habitaciones, 
r í a l o del d í a : Ternera a la Provcnzal. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forniturao para dentistas, cirugía, 
arttcalóo fotográficos, gramófonos, discoF 
y citarina». 
i A H P R A N t l M O , 17 
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, .de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y de 
pa í s ; arroces, conservas de todas clase? 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja 
bones y manteca. 
Méndez NúAez, 6 y Calderón de la Baroa, 6 
(Frente a la e.Rta^ión de la Corta.) 
I Í U « T « Q i | i n ««miiwr'rs 
V E N T A S AL CONTADO 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una^ y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.'—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
, pr- f̂ v. r de lu.aaaje.—LOH avltitíS: Velíuv 
Ostras hlgiénjj 
de la Compañía Oetrícola d« -
depuradae por eatabu'8 ^ 
M I . t ^ . I . H . I . ' M ; u U , 
«ep ie l to ; IDIAU DRIMK. 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus Pa.rr?J5 co^i 
in¡ís » e ñ o r a s que bara Jl' ¡¡osv 
nicos especiales, y de t'111 r 
precios m u y económic»6' j ; r je 1 • 
gastos de ^ocal y dísp0 '^ «¡n 
existemeias. Siendo n.vgen ' 
ras. Aoí{l[00 
Se toman medidas a 
los 'pueblos, mediante -|U 
mero Galle Carbajal, W 
SE VENDE v* 
10 
CLAUDIO GÓMEZ £ 2 ^ 
MALASIO B E L SLUR DE R i t A T A t . - t A N T A N * ' 1 1 
- SE VENDE PAPEL 
So 
• ^ 1 
o P N K ) . 
ALMACEN DE MERCERIA y PflQUETefyñ •* MU6BL6S y MIRflQUflNO 
ültimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor, Máquinas de coser, Pianos, 
de primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 
nífícos armarios con luna 
28 ptas., respectivamente. 
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Vapores correos e spaño le s 
BB L i l 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . 1RES OE LA f A 
9 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
6ii VBrflcruz. 
También admite carga para Mazat-^n. por la v ía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos y D o 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C'NCU^NTA. y CINCO de Impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS' DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admUiendo pasajeros de t . cera clase (transbordo en Cádiz a. 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con dest-no a Montevideo y Sueros Aires. 
rrecio, desde Santander '-asta Montevideo y Buenos.Aires. DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea mensual desde el Hurte de [suaña al Brasil y Ría de la Piala 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El d í a 14 de jun io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
3 P - c L e S a t r ú . s t e g ' - u . i 
Su capitán don E . Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TRER TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUe. 36, teléfono número 63. 
T O M A R 
y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i d a . 
B a t u l e n d a , d o l o r d e 
ESTÓMAGO 
es p o r q u e d e s o r ó o G e n las 
a facksoes Qfs/t 
eam « I a s o d d 
L a P i n a 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE RE LUNAS ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS V MOLDU> 
.1AS DEL PAIS V EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2,--Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , VI 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
S o c i e d a d M o l l e r a E s p a ñ o 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ^e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi ^^ss al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.-Menudos par*. íraguss.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domósticoa. 
Háganse los pedidos « \s. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonsu 
X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GUON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Españole».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precio¿ (Sirlgírfta a las oflclnna rts la 
Loción para el cabello a i 
D E LA 
C O M P A Ñ I A T R A S d T L f l n T I C f l 
A j e s rtirtin i ta M v M n t M el t i i i r i c i 
• 
E l 29 de mayo y el ... de ¡"nio saldará de Santander el nuevo y lujoeo vapor 
" A l f o n s o X I I I I " 
admitiendo carga y paaaje de todas clases para New York y Habana. 
u i i f t l a m á s informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 




Velasco, 6, bajo 
T e l é f o n o n ú n i . 
Se vi do permanente. 
E» el mejor \( Ico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por 1c 
que evita la calvicís, y en muchos casos favorece la salida ¡el pelo, re alando éstr 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre lodo ' buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo cue hermoaea el cabello, prbijoindlonJo de jas damA» 
«•Iríudes que tan Justamentt se'la atribuyen. 
f'rj»eo.o8 de 8,09 y s,5fi peaeiaa. La sMauata indica «I mojo l i asarlo. 
k-wr «" -"í* «n ««ntanAaT .«rs .la drovnevfa d«. ' PRP r Vi, MOLJTUO 'Y rn»»«P" Wl 
«» u s 
Benedicto 
- ñ n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purisimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- m de glicero-fosfato de cal con C R E O -
#« S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus u s o s . - g eos,-bronquitis y debilidad general. -
Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 2,50 pesetas, 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número H - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y CosnpañfE. 
e 
Pérez del Molino y C ; 
IliCiS Y D M 1 : CMPÍUIÍ. 311 
Casa especial en rerfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los suelos' 
en calzados de alta novedad y fantasía . 
E n calzados finos, negro y oolor, Variedad de módéloa-
Q Magníficos surtidor en calzados de p^aya, c^m1' o v sp irt. 'J | 
Zapatos Tcnni?, con nielas de g- nía y c á n a m o , 
(5 para caballero , señora^ y niños . 
Cuando se k acuesta al niño 
después del baño y hsberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perfeciameme cómodo Para estar perfeclamenle cómodo, tiene 
que estar pertcclamenie' seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle'en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores Son los' más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a (odos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones más 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros di 
IB piel. Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud. Y su reputación es tan sólida, porque son dislinlos de los 
demás, e infinitamente mejores, para los escocidos de los niños especial-
mente: irritaciones de la piel, granos. sarpuKJdos, ro/eces. erupciones 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo La comodidail dí su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos 
Preicroan de enFcrmcdades cutáneas j eoitan el mai olor del suJcr de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Compradot lo» boic« roeduno» y grandea de Polvos CAL-
BER, roultan de una ecoáomla infiniumenie mayor a iodos sun similares. Tod» la 
familias que cuidan de la higiene, especialmencc en los niños, cüb 
ioiUlti estas sanas preparaciones, las personas que las compren una vez. las adop-
taran para toda la vida 
& u, /J1 »a • t el-*?-
üu venia en ^anianaer: benores Herez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
c í a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
eran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481 . - -SANTANDER 
de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a s . 
p O C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , 
" cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
sólida, y elegante, eeminuevo. Arnesee 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. ] 
i ' INGAS D E L A B O R en la provincia de 
• Burgos, part ido de ViUarcayo; 200 fa-
negas /de ren ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA EN BOO, en La l í nea del tnanvía del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra j 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em 
pleados o comercio; buen in te rés . Precio 
5.000 pesetas. S 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, dt 
" g ran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncios. Dirigirsie a esta Agencia,. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda ciase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y e léctr icos . 8 
GRUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente a/iterna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n pa ra motor y bomba, 
axíoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cenr 
t r í f u g a , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l t u r a total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
meate nuevo. Informas «vU Agenda. 10 
SABOR d t i«fM pura MC %. 
c A L T O de agua importante, en el r ío 
^ Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. 15 
p U A T R O Z A F R A S pa r a aciete; 120 arro-
w bas cada una. Se venden 16 
AU T O M O V I L I S T A S : Se venden un car-burador, en buen uso. 
Cuatro arcos para rueda, 815 por 105. 
Una rueda auxil io, Speney, 815 por 105. 
Una capota lona, para coche auto, dos 
asientos, nueva, de tres arquillos. 
Dos faroles Dletz, pe t ró leo , 45 por 35 por 
7 cen t ímet ros , panal para radiador. 
Una cartera piel, nueva, 95 por 37 cen-
t ímet ros , para berramlentas. 24 
SE T R A S L A D A , por no poderla atender su dueño , una acreditara casa de comi-
das, con h a b i t a c i ó n y enseres para el buen 
desarrollo del negocio. 26 
SE A R R I E N D A casa, con agua y luz, en la l ínea del t r a n v í a de Peñacas t l l l o . 27 
C E V E N D E un solar de 2-4.000 pies, dlvi-
" sjbie,en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este ú l t imo con parte e d i ñ e a d a en calle 
cént r ica . , 28 
P E V E N D E un solar de 14.000 pies, con 
« acceso a calle y a abierta y a otra próxi -
ma, a abrirse. 29 
INA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
Esta sección, de in t e ré s general, apare-
ce diariamente en este pe r iód ico , «La Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas 
Segunda l í nea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
-Jura H I S P A N I A , H e r n á n Cortés. 8. l.V 
Tpléfono «IKK 
E»ta Agencia dará informei giratnítoí 
j dfttatlado» de todo lo qme ms anxmclan-
'.m ! • «Rtatcvcn por «fterito, * emiyaioo »« 
i f » m si» va 1*B ÍMxma QA 
